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CARTIPÀS 
Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Primer. Designar la Sra. Rosa Mach Farràs representant de l’Ajuntament de 
Barcelona al Consorci per a la Normalització Lingüística en substitució del Sr. 
Daniel de Torres Barderi. 
Segon. Designar membres del Consell de Centre de Barcelona, les persones 
següents: 
 
Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Sra. Marta Clari Padrós 
Sr. Carles Sala Marzal 
Sr. Miquel Guiot Rocamora 
Sra. Rosa Mach Farràs 
Barcelona, 8 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4063/11) 
 
* * *  
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Delegar en el Gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat l’atorgament de les 
targetes d’aparcament per a persones amb disminució, regulades al Decret 
97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 8 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4067/11) 
 
* * *  
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Delegar en el cap de la Guardia Urbana de Barcelona, la facultat de concedir i 
retirar les targetes per a la utilització d’armes de la categoria quarta, contemplada 
a l’article 105 del Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Armes. 
Barcelona, 8 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4077/11) 
 
* * * 
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Delegar en el Primer Tinent d’Alcalde la facultat per retirar l’arma de foc als 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en els termes establerts al Decret 
219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les 
policies locals. 
Barcelona, 8 de setembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 4080/11) 
 
* * *  
 
Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, disposo: 
Actualitzar la composició del Consell Assessor d’Escultures que quedarà format 
per les persones següents: 
 
